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2. CELI NA ISTRA@UVAWETO SODR@ANI VO PREDLOG∗-
PROEKTOT: 
 
 
Основната цел на проектот е дефинирање на пристап за стратегија за развој на 
рударството во Македонија и усогласување на истата со директивите на 
Европската унија. Имајќи во предвид дека уделот на рударството во GDP на 
Македонија во последните години е преку 35 %, значењето на развојот на 
експлоатацијата на минералните суровии е од особено значење како за 
економскиот така и за општествениот раст на Македонија. 
 
Рударството е една од базните индустрии. Тоа бара големи инвестиции од една 
страна, но и дава можност за добивање на големи профити. Вложувањата и   
тековните трошоци можат да бидат огромни. Постојат ризици од проценка на 
количините и квалитетите на минералната сировина што се експлоатира, во 
нејзината цена во планираниот век за експлоатација, во можноста од технолошки 
прогрес и застарување на набавената и планираната опрема итн. Сето ова 
претходно изнесено, укажува на фактот дека треба да се направи детална анализа 
на профилот на рударството во македонија, да се утврди визијата, да се 
дефинираат стратешките цели, а потоа на база на нив да се дефинираат 
програмските цели и акционите планови. Сето ова вклучувајќи ги словенечките 
истражувачи, мора да биде усогласено со основите директиви на Европската 
Унија. 
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